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Histoire, littérature, biographie
1 LE séminaire a été consacré à esquisser un bilan des recherches et des approches à
l’histoire de la contre-révolution. On s’est arrêté en particulier sur les rapports entre
histoire, littérature et biographie, ainsi que sur l’œuvre de deux écrivains espagnols :
Miguel de Unamuno et Benito Pérez Galdós. Le séminaire a accueilli un certain nombre
de chercheurs :  Grégoire Kauffman (Sciences Po,  Paris),  « Edouard Drumont » ;  Jean-
Claude  Rabaté  (Université  Paris-III/Sorbonne  nouvelle),  « Miguel  de  Unamuno et  le
carlisme » ; Fátima Sá e Melo Ferreira (ISCTE-IUL, Lisbonne), « Le ’Prince Proscrit’ : les
exils  de  D.  Miguel  et  le  miguelisme portugais »,  et  « Lafiction dévoile  l’histoire ?  D.
Miguel  parmi  ses  doubles » ;  Luis  Donatello  (CONICET,  Buenos  Aires),  « La  dictature
argentine » ;  et  Werner  Mackenbach  (Université  de  Potsdam),  « L’histoire  comme
prétexte  littéraire  et  la  littérature  comme  texte  historique »,  et  « Les  récits  de  la
mémoire en Amérique centrale : entre la politique, l’histoire et la fiction ».
2 J’ai participé à l’organisation de plusieurs colloques et journées d’études, en France, en
Argentine et en Espagne : III Jornadas de estudio del carlismo (Imágenes : el carlismo en las
artes),  Estella  (Espagne),  Musée  du  carlisme-Gouvernement  de  la  Navarre,  23-25
septembre  2009  (avec  Juan-Pablo  Fusi,  José  Ramón  Urquijo  et  Angel  García  Sanz-
Marcotegui) ; colloque Experiencias nacionalistas desde la posguerra : América Latina-Europa,
Buenos Aires, Centre Franco-Argentin des Hautes Études-Université de Buenos Aires, 21
et 22 octobre 2009 (avec Fortunato Mallimaci, Humberto Cucchetti et Luis Donatello) ;
et colloque Le singulier et le collectif à l’épreuve de la biographie, Paris, Colegio de España-
EHESS, 8-9 février 2010 (avec Patrice Gueniffey, Sabina Loriga et Isabel Burdiel).
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